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Introducción 
Dentro de los materiales más óptimos para acabados 
finales en la construcción, se encuentran los Revesti-
mientos Plásticos, que se caracterizan por tener un 
extraordinario comportamiento y una aplicación bas-
tante sencilla. 
Sin embargo es necesario conocer muy bien sus ca-
racterísticas y limitaciones con el fin de evitar un uso 
inadecuado y poder lograr con ello, unos resultados 
mejores. 
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Objetivo 
Llegar a conocer mediante la practica los diferentes 
tipos de revestimientos plásticos. 
Realizar una debida apl1cac1on de cada uno de ellos 
logrando un máximo de rendimiento y acabado. 
Lograr seleccionar el tipo de revest1m1ento para cada 
superficie de la construcción. 
Aplicaciones con control de calidad final 
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Concepto 
Los revestimientos plásticos son una mezcla de resi-
nas sintéticas, cuarzo y pigmentos inorgánicos, que 
presentan al fraguar una perfecta adherencia tanto 
química como mecánica a los elementos donde se 
apliquen. 
Forman acabados durables, que sirven tanto para uso 
en interiores como en exteriores. 
Son aplicados generalmente sobre superficies que ya 
están revocadas o pañetadas, que se encuentren lisas 
y libres de desperfectos tales como hundimientos, 
achataduras o diferencias notables producidas por 
abultamientos. 
Se pueden aplicar también sobre superficies lisas de 
concreto, piedra u otro material que reuna las condicio-
nes mínimas para su aplicación. 
Los revestimientos plásticos son materiales que como 
en el caso de las pinturas, vienen listos para su aplica-
ción directa sin ser sometidos a nigún tipo de prepa-
ración especial. pero si a una verificación del material 
mismo en cuanto a su color adecuado, textura reque-
rida y calidad especificada. 
Por ser materiales a base de cuarzo, mármol y resinas 
sintéticas su aplicación se puede efectuar tanto interior 
como exteriormente en clima caliente o frío. 
Se deben identificar las herramientas apropiadas 
para la aplicación de los diferentes tipos de reves-
timientos. 
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Clases de Revestimientos 
Existen cuatro clases principales de revestimientos: 
1. Esgrafiado 3. Resina acríl ica ' : j J ' .~- _ _.... ,,,.' ,; ~ ( 
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2. Mármol granulado 4. Sellador transparente t º\· .. < .. \ º\~~ 
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El espesor de los revestimientos plásticos luego de aplicado, esta entre 1 y 3 milímetros. 
Características 
Alta resistencia a la intemperie y a los agentes atmos-
féricos . 
Gran elasticidad. 
Alta resistencia a los cambios bruscos de temperatura. 
Estabilidad en sus componenetes. 
Lavables y de fácil mantenimiento. 
Presentan fuerte adherencia con los materiales donde 
se apl iquen. 
Resistencia a los golpes y a la abrasión o rozamiento 
con otras partícu las de otros materiales tales como 
arenas. etc. 
Herramientas 
Para la aplicación de los revestimientos plásticos se 
requieren pocas herramientas, aun cuando hay una 
específica para cada caso: 
1. Cepillo de Cerdas 
2. Balde 
3. Flexometro o metro 
4. Manguera transparente para niveles 
5. Hilo o cuerda 
6. Llana manual metálica 
7. Llana plástica 
8. Rodillo de felpa 
9. Brochas de 4" y 2" 
10 Espátula 
Llana Metálica y llana plástica: Estas herramientas 
se utilizan principalmente para la aplicación del esgra-
f íado y del mármol granulado. Sus filos deben encon-
trarse en perfectas condiciones, ser flexibles y la su-
perficie debe estar plana y lisa. Sus mangos bien ase-
gurados. 
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• 
Preparación de la 
Superficie y del Material 
Es de vital importancia que la superficie por recubrir 
esté perfectamente seca, sólida y libre de humedades. 
En superficies revocadas deberá pasarse la llana me-
tálica, para desprender posibles grumos de cemento 
que por lo general quedan luego de aplicado el pañe-
te. 
Limpiar con un cepillo de cerdas para eliminar las 
partículas de arena y polvo adheridas. Protéjase los 
ojos con anteojos. 
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En superficies de concreto que hayan tenido contacto 
con grasa de la formaleta, se debe limpiar con un 
ácido de baja concentración siendo el más recomen-
dable el ácido muriático disuelto en agua en una pro-
porción de 1 a 5, o sea, que por cada parte de ácido 
se deben agregar cinco partes de agua. 
I Acido 
5 Agua 
Su empleo se puede hacer con cepillo , protegiéndo 
las manos con guantes de caucho y cuidando de no 
manchar la ropa con el ácido, porque tiene un alto 
poder de corrosión. 
De aparecer grietas, huecos o cavidades, estas se 
rellenarán y resanarán previamente hasta obtener una 
superficie uniforme con el mismo material con que se 
encuentran hechas y su aplicación se hace con llana 
de madera. 
Destapar los galones o canecas que contengan el 
material que se va a aplicar, para revisar que no pre-
sente una costra o capa dura en la capa o parte supe-
rior . De presentarse ésta, rechace el material por no 
encontrarse en buenas condiciones. 
Es conveniente antes de iniciar la aplicación. hacer 
una pequeña muestra en la misma superficie donde 
se va a aplicar. para verificar color y textura. 
Procedimiento 
Aplicación del Esgrafiado y Mármol granulado con 
llana: 
1. Mida la superfic ie y prepare el material necesario. 
2. Inicie el extendido del material desde la parte supe-
rior de la superficie por recubrir, en franjas de un 
metro de anchas hasta por 1.50 m. de altas apro-
ximadamente. 
1.50 m 
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3. Se toma el material con la otra mano, traspasán-
dose de ésta a la llana, -metálica o plástica- y luego 
a la superficie ya sea en dirección de abaJo hacia 
arriba o en sentido horizontal. 
4. Limpiar la llana con la mano para retirar material 
sobrante y enseguida repetir la anterior operación. 
Es recomendable la utilización de guantes como 
protección de la piel. 
Luego de extendido el material en la franja inicial, se 
procede a efectuar el rayado en el esgrafiado y el 
amacise en el mármol granulado. 
Esgrafiado 
Rayado: Es la textura que se consigue mediante la 
acción de la llana plástica sobre el material esgrafíado 
ya aplicado, al desplazar las partículas de cuarzo so-
bre el material mismo, lo que le dá una presentación 
característica de rayas. 
Recibe también el nombre de estriado y su grosor 
depende del grano grueso o fino que se emplee. 
Procedimiento para efectuar el rayado: 
1. Se toma lp. llana plástica y se lava bien en agua 
limpia dejándola ligeramente húmeda. 
2. Efectuar en una acción rápida y con dirección de 
arriba hacia abajo varias pasadas de la llana plás-
tica sobre el material para ir desplazando los qra-
nulos de cuarzo. Este es el rayado más rnillzado, 
aunque si se quiere se puede efectuar el presente 
paso en sentido horizontal. 
3. Se revisa para verificar su aplicación y rayado ho-
mogeneo. 
4. Rellenar con más material las partes que hayan 
quedado mal cubiertas. 
5. Repetir la misma operación en las siguientes fran-
jas. 
Las llanas deben lavarse bien luego de cada ope-
ración de extendido o de rayado. 19 

Marmol Granulaao 
Este revestimiento plástico está conformado por gra-
nos de mármol aglutinados con una resina no degra-
dable, que los recubre formando una película transpa-
rente que sirve como protección adicional a la intem-
perie. 
Amacise: Luego de extendido el mármol granulado, 
se efectúa el proceso denominado amacise, para aco-
modar bien el grano y lograr una textura pareja y ho-
mogenea. 
Procedimiento para el amacise: 
1. Luego de extendido el material se golpea suave-
mente con la llana plástica para que los granos 
queden uniformes. El golpe debe ser suave para 
evitar que los granos se desprendan. La llana debe 
estar húmeda. 
2. Se humedece ligeramente la llana plástica y se 
pasa en dirección de arriba hacia abajo sobre el 
material para su compactación. 
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3. Se verifica y si es necesario se rellena con más 
material las partes o sitios mal cubiertos. 
4. Se repite la operación en las siguientes franJas. 
Para resanar el material extendido debe estar aún fres-
co 
En los rincones o sitios de dificil acceso con la llana 
se recomienda el uso de la espátula. 
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Apl1cacion de Revestimientos 
plásticos con rodillo y brocha 
La aplicación de los revestimientos plásticos con rodi-
llo y brocha es similar a la aplicación de pinturas con 
éstas mismas herramientas, pero a diferencia de éstas 
no necesitan el estuco como base; por lo general se 
aplican directamente sobre el pañete o superficie por 
recubrir. 
Los recubrimientos plásticos que se aplican con rodillo 
son: 
Resinas acrílicas: Las resinas acrílicas se utilizan 
como acabado final y su aplicación debe hacerse con 
rodillo. El tiempo de secado es relativamente corto; 
aproximadamente 5 horas al tacto. 
Características 
Lavabilidad: Pueden lavarse con manguera, con 
agua y Jabón; con trapo, cepillo o brocha, sin temor 
a desprendimientos o decoloraciones. 
Adherencia: Presenta fuerte adherencia, especial-
mente sobre superficies de cemento. 
Resistencia: Buena resistencia a golpes, abrasión, 
agua, hongos y lama. Soportan bien los cambios de 
temperatura. 
Preparación de la superficie 
La superficie por recubrir deberá estar libre de: 
• ~alitre, pinturas o recubrimientos anteriores que es-
tén desprendiendo o descascarando. 
• Oxidaciones, aceites y otras substancias extrañas. 
• Humedades. La superficie debe estar perfecta-
mente seca. 
Para preparar la superficie es necesario: 
• Pasar la llana metálica para soltar los grumos de 
cemento o materiales que se hayan adherido a la 
superficie. 
• Limpiar con un cepillo de cerdas para eliminar las 
part ículas de polvo o de arena. 
• Eliminar las protuberancias y rellenar las cavidades 
o fisuras que se presenten, pasando la llana de 
madera con mortero hasta emparejar la superficie 
Iniciar la aplicación cuando la superficie y los resanes 
estén completamente secos. 
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Procedimiento 
1. Medir la superficie y alistar el material necesario. 
2. Mezclar bien el material, lo cual se logra introdu-
ciendo en el recipiente una vara de aproximada-
mente 30 cms., o regla que se hace girar para 
revolver el material 
3. Aplicar el material con el rodillo iniciando desde la 
parte superior de la superficie por recubri r. 
4. Se debe mover el rodillo de arriba hacia abajo, 
siempre en la misma dirección . 
• 
5. Verificar y corregir las partes defectuosas. 
6. Asear las herramientas con suficiente agua limpia 
hata retirar todos los residuos del material aplicado. 
7. Almacenar herramientas limpias y material so-
brante perfectamente tapado en un lugar seco y 
bajo cubierta. 
Selladores transparentes 
Los selladores transparentes son recubrimientos de 
secado rápido, altamente resistentes a la intemperie 
y a la humedad. Evitan el enmohecimiento y la forma-
ción de algas, lamas y hongos debido a su película 
transparente en las superficies donde se aplican. 
De fácil manejo, son adecuados para ser aplicados 
con brocha sobre madera, ladrillo, cartón prensado, 
fibras prensadas. etc., pero son inadecuados para 
recubrir superficies metálicas. 
Se utilizan generalmente como base de otros acaba-
dos o como protección final de los mismos. 
Las superficies donde se van a aplicar deben estar 
libres de humedades. No deben presentar materiales 
extraños ni residuos de acabados anteriores. 
Se debe limpiar perfectamente las superficies con 
llana metálica y con un cepillo de cerdas para eliminar 
polvo y residuos de otros materiales. 
Su ejecución en la aplicación es similar a la de las 
pinturas, cuidando de recubrir homogeneamente toda 
la superficie. (Ver módulos de aplicación de estúcos 
y pinturas). 
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Tiempos de Secado, 
Rendimiento y Control Final 
de los revestimientos plásticos 
Los rendimientos de los diferentes Revestimientos 
plásticos por lo general vienen especificados en los 
envases y el producto se aplica directamente sin agre-
garle ningún otro material. 
Para el Esgrafíado y el Mármol granulado el rendi-
miento esta dado por la cantidad de metros cuadrados 
que se pueden cubrir con un galón de material que 
es de aproximadamente 2 metros cuadrados, aunque 
en superficies que sean muy lisas, puede aumentar 
el rendimiento. 
El operario debe recibir las superficies listas para ha-
cer la aplicación de los Revestimientos plásticos y 
deben llenar todas las condiciones requeridas; así la 
calidad del acabado final debe de ser la ideal. 
El tiempo de secado para los Revestimientos plásticos 
es de aproximadamente cinco horas al tacto. 
Si después de aplicado el material quedaran partes 
descubiertas, se debe repasar el sitio con un poco 
más de material sobre las superficies mal terminadas 
mientras el material aplicado se encuentre aún fresco. 
Para obtener un terminado más uniforme en los sella-
dores transparentes, se puede aplicar una segunda 
mano dejando secar ocho horas la primera mano. 
Las variaciones fuertes del clima, pueden afectar la 
viscocidad de los revestimientos plásticos y dificultar 
su aplicación. 
El mantenimiento, como se dijo anteriormente se 
puede hacer con agua, jabón y un cepillo. El Esgra-
fiado se pinta nuevamente con una pintura a base de 
vinilo y queda como recien aplicado. 
Los Revestimientos plásticos son acabados finales, 
consecuentemente deben ser aplicados en el mo-
mento que se hayan terminado los demás trabajos que 
puedan afectar su aplicación. 
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Recapitulación 
1 . Materiales y herramientas 4. Aplicar con rod illo 
a) Limpiar superficies 
2. Preparar superficies 
b) Mezclar el material 
a) Desprender salientes o grumos 
c) Aplicar 
b) Limpiar con cepillo 
5. Apl icar con brocha 
3. Aplicar con llana 
a) Limpiar superficies 
a) Extendido del material 
b) Aplicar 
b) Rayado en el Esgrafíado 
c) Amacise en el mármol granulado 6. Control final 
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